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Mielenterveyden häiriöt tavallisin peruste Kelan 
kuntoutukselle
Kuvio 1. Kuntoutujat keskeisten sairauspääryhmien mukaan 2000–2008
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä kärsivistä tuli vuonna 
2008 Kelan suurin kuntoutujaryhmä. Mielenterveyden häiriöiden 
vuoksi sai kuntoutusta 28 500 henkeä. Tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet, jotka vuosikymmeniä olivat kuntoutuksen tärkein 
sairausryhmä, jäivät viime vuonna lukumääräisesti toiseksi. Niiden 
vuoksi kuntoutettiin 28 370 henkeä. 
Mielenterveyskuntoutujien lukumäärä on kasvanut viime vuosina 
roimasti: vuosina 2000–2008 lisäys oli 75 % (kuvio 1). Kuntoutu-
jien kokonaismäärä kasvoi vastaava aikana vain 4,7 %.
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Psykoterapiaa sai vuonna 2008 kaikkiaan 14 100 henkeä, mikä oli 
8,3 % enemmän kuin vuonna aiemmin. Psykoterapiaa saaneiden 
määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.
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Kelan kuntoutusta sai kaikkiaan 86 300 
henkeä
Kelan kuntoutusta sai vuonna 2008 kaikkiaan 86 300 henkilöä, 
mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntoutusrahaa, 
jota maksetaan kuntoutusajan toimeentuloturvana, sai 58 100 
henkilöä. Heidän lukumääränsä pieneni edellisvuodesta 1,6 %. 
Kuntoutujista 60 % saa harkinnanvaraista kuntoutusta. Vuonna 
2008 sitä järjestettiin 53 300:lle. Ammatillista kuntoutusta sai 
14 300 ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 20 800 
henkeä. 
Kuvio 2 osoittaa, että kuntoutujia oli suhteellisesti eniten Kainuun, 
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnassa. 
Vähiten kuntoutujia oli Ahvenanmaalla sekä Itä-Uudenmaan ja 
Päijät-Hämeen maakunnassa. Siellä missä kuntoutujia on suhteel-
lisesti muita enemmän, korostuu vaikeavammaisten lääkinnällisen 
kuntoutuksen merkitys. Etelä-Suomessa kuntoutus painottuu 
harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. 
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Kuvio 2. Kuntoutujien lukumäärä 1 000 asukasta kohti maakunnittain 2008
Kuntoutujat olivat keskimäärin 46-vuotiaita. Selvästi muita nuo-
rempia olivat vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavat, 
jotka olivat keskimäärin 22-vuotiaita. Mielenterveyskuntoutujat 
olivat keskimäärin 26-vuotiaita.
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Kuntoutusrahaa maksettiin keskimäärin 
36 päivältä
Kuntoutusrahan saajista 70 % (40 500) oli Kelan järjestämässä 
kuntoutuksessa. Muiden lakien perusteella kuntoutusrahaa 
saavista oli selkeästi suurin ryhmä työterveyshuoltolain mukaisen 
kuntoutuspäätöksen vuoksi etuutta saavat, joille kuntoutusrahaa 
maksettiin pääosin kuntoremonttikurssien ajalta. Heitä oli 9 400. 
Nuorten kuntoutusrahaa (16–19-vuotiaat) maksettiin 4 250:lle.
Kuntoutusrahaa maksettiin keskimäärin 36 päivältä. Keskimääräi-
nen kuntoutusraha oli 28 euroa päivässä.
Kuntoutukseen käytettiin 300 miljoonaa 
euroa
Vuonna 2008 Kelan kuntoutusmenot olivat kaikkiaan 300 
miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 % enemmän kuin edellisvuonna. 
Yksilöön kohdistuvaan kuntoutukseen käytettiin 295 miljoonaa 
euroa, joista kuntoutuksen osuus 236 miljoonaa ja maksettujen 
kuntoutusrahojen 59 miljoonaa euroa.  
Keskimääräiset kuntoutuskustannukset olivat kuntoutujaa kohti 
vuodessa 3 100 euroa. Kalleinta kuntoutusta olivat yksilölliset 
kuntoutusjaksot, joiden kustannukset olivat keskimäärin 7 200 
euroa vuodessa. 
Reaaliset kuntoutusmenot eivät ole kasvaneet viime vuosina 
(kuvio 3).
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Huom. Kuntoutuksen matkakustannukset on korvattu sairaus-
vakuutuslain perusteella vuoden 2005 alusta lähtien.
Kuvio 3. Yksilökohtaisen kuntoutuksen kustannukset 1990–2008 (vuoden 
2008 rahana)
